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Proyecto
Fase 1. Caracterizar la eficiencia en el uso del nitrógeno en pasturas de Urochloa, Megathyrsus y Cynodon con respecto a diferentes 
fertilizantes nitrogenados.
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Metodología
Código Especie Cv / Nombre común Accesión 
B1 U. humidicola cv. Tully / dulce CIAT 679 
B2 U. hibrido cv. Cobra BR02/1794 
B3 U. hibrido cv. Cayman BR02/1752 
B4 Megathyrsus maximus cv. Mombasa/guinea CIAT 6962 
B5 C. nlemfluensis Estrella morada 
 







UEN= (kg NTi – kg NT0) / DN 
Dónde: UEN= uso eficiente de nitrógeno (%), kg NTi= Kg de nitrógeno en el tratamiento fertilizado (kg
ha-1), kg NT0= Kg de nitrógeno cosechado en el tratamiento sin nitrógeno (kg ha-1) y DN = Dosis de





Cuantificación de las emisiones de óxido nitroso en el suelo usando el método de cámaras 
estáticas
Fuente 10 kg/ha 20 kg/ha 30 kg/ha
Nitromag 119.0 238.1 357.1
Urea 54.3 108.7 357.1
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Días después de la fertilización
Diagrama de precipitación y temperatura 
Precipitacion Temperatura media
Cantidad de producto (gr) por 
parcela según la dosis 
Urochloa híbrido cv Cayman-Nitromag
Megathyrsus maximus cv. Mombasa-
Urea
Cynodon nlemfuensis-Nitromag








Muestreo diario (por cámara)
Medición de la temperatura y la humedad del suelo
Medición de óxido nitroso (~ 8 minutos (cada 20 s))
1 cámara por parcela (= 3 cámaras por tratamiento)
Se midieron 36 cámaras todos los días (± 6 horas)
Linea Base            +











Medición de N2O en el campo 
con un analizador de gas FTIR 
portátil
Julio 31
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Días después de la fertilización
Diagrama de precipitación y temperatura 
Precipitacion Temperatura media
✓ A 0 kg de N ha-1 las emisiones de N2O en todos los
tratamientos fue cercana a 0, las mayores valores se
dieron con la aplicación de 30 kg de N ha-1.
✓ Las emisiones disminuyeron y encontraron estabilidad
después del día 7 de medición.
✓ Los mayors flujos se dieron posterior a las
precipitaciones.














Emisiones acumuladas de N2O
✓ Existe un relación proporcional entre el
aumento en las dosis y el aumento en las
emisiones de N2O.
✓ Las especies fertilizadas con Nitromag
(Estrella y Cayman) presentaron mayores
emisiones que mombasa.
✓ En Mombasa no se aprecian diferencias
significativas en las emisiones para las
diferentes dosis.
Hipótesis 1.
BNI- Mombasa tiene la capacidad de reducir la nitrificación
en el suelo en un 30% debido a su potencial de BNI.




Fuente- Nitromag (Nitrato de amonio calcáreo) la cual tiene una ruta de
transformación mas rápida, ya que la disponibilidad de nitrato es inmediata.
Para urea el camino es mucho mas largo, primero se hidroliza pasando a
amonio luego se pasa a nitritos y nitratos.
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WFPS (%) en tratamientos 30 kg ha-1
Cayman-Nitromag Estrella-Nitromag Mombasa-Urea
Hipótesis 3.
Especie- Cuando WFPS es cercada a 60% la nitrificación en
el suelo es máxima, facilitando la transformación de
amonio a nitrato y permitiendo vías de transformación a
N2O. En Mombasa este valor fue menor con respecto a los
demás tratamientos, disminuyendo la posibilidad de
transformación a nitrato.
Relación entre espacio poroso lleno de agua (WFPS) y emisiones
Tropical grasses adapted to drought and low fertility
Juan A. Cardoso (CIAT), unpublished
Mombasa
Estrella
Las especies puede influir en la WFPS, al ser ahorradora o gastadora de agua.
Mombasa al ser gastadora de agua, una vez recibieron las precipitaciones, tomo el
agua disponible rápidamente disminuyendo el valor WFPS en comparación con los
otros tratamientos.
Producción de materia seca Emisiones acumuladas de 
N2O ~ 10 días
Eficiencia de uso de N
✓ En Cayman y Estrella se encontró el pico de productividad en las tres dosis, siendo 20 kg de N ha-1 punto optimo de
fertilización, dosis en la cual las emisiones fueron menores.
✓ En Mombasa el pico no fue visible, la mayor productividad se dio cuando se aplicaron 30 kg de N ha-1.
✓ En Estrella no se observaron diferencias en la producción, pero si en las emisiones, indicando que es una especie con un
bajo UEN.
Intensidad de emisiones
Tratamiento Dosis (kg N ha-1)
Producción (kg MS 
ha-1 pastoreo-1)
Emisiones N2O acumuladas 
(µg N-N2O m
-2)
Intensidad de emisiones 
(µg N-N2O kg MS
-1)
Cayman 0 1359.0 1312.5 0.97
Cayman-Nitromag 10 2280.0 7306.3 3.20
Cayman-Nitromag 20 3855.9 6350.1 1.65
Cayman-Nitromag 30 3014.0 10537.1 3.50
Estrella 0 1906.0 848.2 0.45
Estrella-Nitromag 10 1933.3 7210.7 3.73
Estrella-Nitromag 20 2393.4 11007.5 4.60
Estrella-Nitromag 30 2186.7 14920.5 6.82
Mombasa 0 1906.7 376.2 0.20
Mombasa-Urea 10 2093.3 4890.1 2.34
Mombasa-Urea 20 2013.3 4243.2 2.11
Mombasa-Urea 30 3680.2 5245.5 1.43
✓ Cayman con 20 kg de N ha-1
mayor producción de MS que
con 30 kg N ha-1 (22% mas) y un
40% menos emisiones. La
intensidad de emisiones fue de
1.65 µg N-N2O kg MS
-1.
✓ En Estrella la dosis 20 kg de N
ha-1 permitió un aumento en la
productividad y disminución en
la emisión de gases con respecto
a las demás dosis.
✓ Mombasa con 30 kg de N ha-1
presento un aumento
aproximado del 60% en la
productividad de material seca,
a un costo en emisiones muy
bajo (1.43 µg N-N2O kg MS
-1).
Conclusiones
1. El tratamiento pasto Estrella-Nitromag fue el que generó más emisiones de N2O,
seguido de Cayman-Nitromag, y por último Mombasa-Urea
2. En los tratamientos Estrella-Nitromag y Cayman-Nitromag las emisiones de N2O
incrementaron proporcionalmente con la dosis de N aplicado por fertilización, mientras
que Mombasa-Urea no presentó diferencias en las emisiones por dosis
3. Las menores emisiones en el tratamiento Mombasa-Urea podrían explicarse por la
fuente de N empleada, la cual provee menos sutrato (respecto a Nitromag: nitrato de
amonio calcáreo) para procesos de nitrificación/desnitrificación o por mayor consumo
de agua por parte de la planta, lo cual reduce la actividad microbiana de nitrificantes y
desnitrificantes del suelo. Una tercera hipótesis es la Actividad de inhibición biológica
de la nitrificación.
4. Los tratamientos fertilizados que presentaron menor intensidad de emisiones fueron
1. Cayman-Nitromag 20 kg N ha-1
2. Estrella-Nitromag 20 kg N ha-1
3. Mombasa-Urea 30 kg N ha-1

